



Journées	  d’étude	  cofinancées	  par	  l’Université	  de	  Liège	  et	  l’Union	  européenne	  
UR.	  Phénoménologies	  
Organisation	  :	  Charlotte	  Gauvry	  –	  c.gauvry@ulg.ac.be	  	  
Université	  de	  Liège	  –	  Place	  du	  20-­‐Août,	  7	  –	  Salle	  de	  l’Horloge	  (sauf	  l’après-­‐midi	  du	  6	  mars)	  
Jeudi	  6	  mars	  2014	  
*	  Quel	  intentionalisme	  ?	  –	  Salle	  de	  l’Horloge	  
9h30.	  Edoardo	  LAMEDICA	  (UniUrb	  –	  ULg).	  	  S'orienter	  
dans	  le	  sens	  :	  la	  direction	  de	  l'intention	  	  	  
10h30.	  Jeanne-­‐Marie	  ROUX	  (Paris	  1).	  Descriptivité	  ou	  
normativité	  de	  l'intentionalisme	  ?	  L'exemple	  de	  
Merleau-­‐Ponty	  	  
11h30.	  Pause	  
11h45.	  Valérie	  AUCOUTURIER	  (VUB,	  FWO).	  La	  
grammaire	  des	  verbes	  intentionnels	  
12h45.	  Repas	  
*	  Intentionalisme	  et	  représentationalisme	  –	  Salle	  de	  
réunion	  du	  département	  de	  philosophie	  	  
14h30.	  Federico	  BOCCACCINI	  (ULg).	  Intentionnalisme	  et	  
représentationalisme	  de	  Brentano	  à	  Crane	  	  
15h30.	  Bruno	  AMBROISE	  (UPJV,	  CNRS).	  Quel	  silence	  
des	  sens	  ?	  De	  la	  critique	  austinienne	  à	  l'anti-­‐
représentationnalisme	  contextualiste	  de	  C.	  Travis	  
16h30.	  Pause	  
16h45.	  Charlotte	  GAUVRY	  (ULg,	  Marie	  Curie	  COFUND).	  
Contenu	  intentionnel	  et	  contenu	  propositionnel 
	  
Vendredi	  7	  mars	  2014	  
*	  Pour	  une	  défense	  de	  l’intentionalisme	  ?	  –	  Salle	  de	  
l’Horloge	  
9h30.	  Denis	  SERON	  (ULg,	  FNRS).	  L’intentionnalité	  
comme	  expérience	  	  
10h30	  Arnaud	  DEWALQUE	  (ULg).	  Modes	  intentionnels	  
11h30.	  Pause	  
11h45.	  Laurent	  CESALLI	  (Lille	  3,	  CNRS).	  Pourquoi	  tant	  de	  
“n”	  ?	  Anton	  Marty	  et	  l'intentionnalité	  comme	  relation	  de	  
similitude	  mentale	  
12h45.	  Repas	  
14h30.	  Marco	  CORATOLO	  (ULg).	  La	  nature	  sémantique	  
du	  contenu	  intentionnel	  :	  un	  argument	  en	  faveur	  de	  
l'internalisme	  ?	  	  
*	  Intentionalisme	  et	  conceptualisme	  –	  Salle	  de	  l’Horloge	  
15h30.	  Aurélien	  ZINCQ	  (ULg).	  John	  McDowell	  en	  
phénoménologue.	  Propositions	  pour	  une	  interprétation	  
conceptualiste	  de	  l'intentionnalité	  
16h30.	  Pause	  
16h45.	  Robert	  BRISART	  (FUSL	  –	  
Luxembourg).	  Intentionalisme	  et	  conceptualisme.	  Le	  
problème	  de	  Tim	  Crane 
